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b) Juntas vecina'es. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas em 
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inüiisíraciÉ provincial 
lobierao Civil 
d e i a p m É león 
Relación de licencias de caza expedí ' 
das por este Gobierno Civil durante 
el mes de Noviembre de 1M9. 
4;265 , Benito J e s ú s F e r n á n d e z 
Alonso, de San Mart ín de Vaidetué-
Íar,4.a 
4.266 Nicolás Rodríguez Gonzá-
lez, de id. 
4.267 José d é l a Mano F e r n á n d e z , 
ae ViUabalter, i d . 
3.268 Félix Marcieg© Carnicero, 
Jiménez de Jamuz, i d . 
4.269 Tomás R u b i o Pérez, de 
aan Juan de Torre, i d . 
4.270 Rufino Zarangona Garay, 
4 07" And»és del Rabaaedo. i d . 
r, M, Vicente Alvarez Luengo, de 
R a m ó n del Río Río, de 
r l f7? , Manuel Morán Fuertes, de 
• ^ o V a l d u e r n a . i d . 
Tn r l José Puente F e r n á n d e z , de 
457?ZOx?e los Caballeros, i d . 
de o l .Maniiel Rodríguez Balboa, 
427A a,^(1' 
Horta idVictor Pérez F e r n á n d e z , de 
4.277 T 
^ez d0 Vraurentlno F e r n á n d e z Mar-4 278 Ylioria. id . 
^ d m ^ ^ d r é s Suárez Orejas, de 
01 Osa -J 3 ouarez o r e j a s , uc 
^ Casar0Man.uel Mart ínez Gut iérrez , 
, 4.280 ev? l d ' 
e2'(le r*lc?nte Rodr íguez F e r n á n -
ue ^acábelos, i d . 
4.281 Victorino F e r n á n d e z Vuel-
ta, de L i b r á n , i d . 
4.282 Vicente López Vázquez, de 
Cacabelos, i d . 
4.283 Leopoldo Carrera Morán 
de Torneros Valder ía , id . 
4 284 Luciano Benéítez F e r n á n -
dez, de León, i d . 
4.285 Manuel F e r n á n d e z Gutié-
rrez, de id . i d , 
4.286 Juan Eugenio Lozano Bar-
quero, de L • Pola de Cordón , i d . 
4.287 José Santos Mateo de Val-
devirabre, i d , 
4.288 Salvador López Pérez, de 
Gillanueva de Ardea, i d . 
4 289 Policarpo Ferrero Malagón, 
de Vill ibañez, i d . 
4.290 Fél ix Alonso AIOHSO, de 
Venazoíve, id . 
4.291 Valeriano Alvarez F e r n á n -
dez, de ViHaiebar, id • 
4.292 Petronilo Morán Benéitez, 
de Palacios de Fontecha, i d . 
4.293 Emil iano Maclas García, de 
Lomba, i d , 
4.294 Rafael de Paz García , de 
Villamandos, i d . 
4.295 Eulogio Mallo Mallo, de 
Valderas, i d . 
4.296 Bmi fac io de la G u e n t e 
Aller, de Vd la rboñe , i d . 
4.297 Emi l iano García Lobato, 
de Destriana, i d . 
4.298 Rufino Diez F e r n á n d e z , de 
Viltanueva del Condado, i d . 
4 299 Samuel Barrio Gigango, de 
Vega de Infanzones, i d . 
4 30í» Manuel Rodríguez Riego, 
de Grulleros, i d , 
4.301 Pedro Olivera F e r n á n d e z , 
de Sarieges, i d . 
4.302 Anto l ín Balbuena Robles, 
de Ambasaguas de Curueño . i d , 
4.303 Eladio Herreros Herreros, 
de Caizadilla Hermanil los, id . 
4.304 Armando García Morán, de 
de Oteros de las Dueñas , i d . 
4.305 Silvio André s Encina, de 
Calzada del CotOj galgo. 
4 306 Abel de Dios Ramos, de 
Re liegos, 4.a 
4.307 Laurentino Puente Gonzá-
lez, de Vi l lómar , id . 
4.308 Gabriel Alonso Barrientos, 
de Misnsilla de las Muías, i d . 
4.300 Alfredo Mart ínez Oviedo, 
de Prado de la Guzpeña . i d . 
4.310 Lucio García Robles, de 
San t ibáñez de Porma, id . 
4.311 Olegario Andrés S&ntos. de 
Vega de Infanzones, i d . 
4.312 José Manuel Iglesias A l ó n ' 
so, Curillas, i d . 
4.813 Aatonio Abad Rodr íguez , 
de San Justo de la Vega, i d . 
4.314 Angel González Carral, de 
San t ibáñez de Rueda, id* 
4.315 Víctor F e r n á n d e z Castrillo, 
de Es tébanez de la Calzada, i d . 
4.316 J e r ó n i m o Oria de la Torre, 
de i d . , i d . 
4.317 Dalmacio Pérez Fe rnández , 
de Ciraanes de la Vega, i d , 
4.318 Miguel Rodr íguez Casado, 
de Algadefe, id . 
4.319 Gregorio Pé iez Huerga, de 
Cimanes de ta Vega, i d . 
4.320 Ovidio Gorgojo García, de 
Algadefe, id . 
4 321 Francisco Colino Real, de 
id . , i d , 
4.322 Fernando Ugidos Gómez, 
de Conforcos, i d . 
2 
4'323 Maximino Abad Pérez, de 
Calzada de la Valder ía , i d . 
4.324 Mariano Garc ía Diez, de 
Villavelasco, id . 
4.325 Serapio Rodr íguez F e r n á n -
dez, de San Fedro de Valderaduej, 
í d e m . 
4.326 Jacinto F e r n á n d e z Corde-
ro, de Fresao Valduerna, i d . 
4.327 Manuel Rubio Alonso, de 
Valle de la Valduerna, i d . 
\\ |4.328 Rafael Garc ía Diez, de Po 
sada y Torre, i d . 
| |4.329 José Fraile Cabero, id . , i d . 
[¡ i4.330 A l e j o García Alonso, de 
Castrotierra Valduerna, i d . 
4.331 Máx imo Luengos Puerta, 
de Albires, i d , 
4.332 Teodosio Bernardo Galle-
go, de Matadeón de los Oteros, i d . 
4.333 Urbano Marqués Putr to, de 
C a b a ñ a s r a r a s , id . 
4.334 A n d r é s Pastor Méndez , de 
Colutnbrianos, i d . 
4.335 Maaue í Alonso Alvarez, de 
Bouzas, i d . 
4.336 F r o i l á n Sarmiento Vidal , 
de Urdía les del P á r a m o , id . 
4 537 Valent ín Pastrana Cabal lé 
r®, de Vil lamarco, i d . 
4.338 Gerardo Baños Miguélez, 
de id . 
4.339 Gabriel Lorenzana F e r n á n 
dez, de La Valcueva, i d . 
4.340 Carlos Bodelón Nieto, de 
Ponferrada, i d . 
4 341 Segundo Esgueva Blancc 
de Valencia de Don Juan, i d . 
4.342 Angel Becerro Domínguez , 
de Valdespino Cerón, i d . 
4.343 Angel Cabero García, de 
B r a ñ u e l a s , i d . 
4.344 Mat ías Cabello Fuertes, de 
dé Es lébanez , i d . 
4.345 Ricardo d®l Riego Nistal , 
de Veguellina de Fondo, i d . 
4.346 Z e n ó n Alonso Vi l l a r , de 
Veguellina Paradaseca, i d . 
4 347 José León Láiz, de Naredo 
de Fenar, i d . 
4.348 Francisco Galleg« Puente 
de Castrilio de los Polvazares. i d . 
4.349 Gregori® Morala Muñoz, de 
Cawipo deVi l lav ide l , i d . 
1 4.350 E rod ípedes Diez L ló ren te 
de Vi l lav ide l . i d . 
4.351 Emili® S«ntos Gallego, de 
San Pedro de los Oteros, gaígo. 
4.352 Aurel io L lóren te G u r r i i o 
de Valdemori l la , i d . 
< 4.353 Aureliano Parrado Gonzá 
lez, de Villaestrigo, 4.a 
. 4.354 Modtsto Mayordomo del 
Blanco, de La Erc ica , i d , 
, 4.355 Elíseo Madr i Cadenas, de 
Grajál de Ribera, i d . 
4^356 Victoriano Herrero Barrien 
tos, de Cabreros del Rio, i d . 
4.357 Bonifacio Q r d á s Llamaza 
res, de Santovenia del Monte, id 
4.358 Ge rón imo García Salado 
de Santa Cristina de Valmadrigal 
jdem. 
4.359 Víctor R o j o Herrero, de 
San Pedro de las Dueñas , i d . 
4.360 Jacinlo Herrero de la Gala, 
e Codornillos, i d . 
4.361 Eugenio García Franco, de 
an R o m á n de los Caballeros, i d . 
4.362 Antonio Alonso González, 
de Vi l lar del Puerto, i d . 
4 363 Rafael Carnero González, 
de Caboalles de Abajo, i d . 
4 364 Venancio Carbkllo Pes taña , 
de La Válgoma, i d . 
4.365 José Mart ínez Fiórez , de 
Magaz de Abajo, i d . 
4.366 F loreado Cañedo Salgado, 
de San Juan de la Mata, i d . 
4.367 Francisco M o y González, 
de León, i d . 
4.368 Amaranto Mateos Herrero, 
de Cubillos de los Oteros, i d . 
4.369 Manuel Centeno Cascallaf 
na, de Castrovega de Valmadrigal , 
í dem. 
4.370 Pablo Silva A l o n s o , de 
Santa Catalina de Somoza, i d , 
4.371 Luis G a r c i a García, de 
d.. i d . 
4.372 Teodosio Pacho Carreras, 
de Vil iacintor , i d . 
4.373 Gaudeacio Barreales Lazo, 
de Santa María del Monte de Cea, 
idem. 
4.374 Amador B a r r a g á n Montíel 
de Laguna Dalga, i d . 
4.375 ' Eutiquio Prieto Merino, de 
Váida vida, i d . 
4.376 Salvador Vázquez Oogallo, 
de Vi . lamar t ín de Don Sancho, id , 
4.377 Emil iano Gaicia Alvarez» 
de Cacabelos, id . 
4.378 Victor ino Merino F e r n á n -
dez, de San Mar t ín de la Gueza, i d . 
4.379 Va len t ía Suárez F e r n á n 
dez, de Llamas de la Ribera, id . 
.380 T o m á s T a s c ó n Hidalgo, de 
Carbí j a l de la Legua, i d . 
4 381 Nico lás del Rey Cadenas, 
de Bariones de la Vega, galgo, 
4.382 Genadio González Mart ínez, 
de C manes de la Vega, i d . 
4 383 Severino Magdaleno Garri-
do de Valdemori l la , i d . 
4.384 Raimundo Gavilanes Gar-
da , d^ Méoizara, 4.a 
4.385 Isaías García Suárez , d e 
Aviados, i d . 
4.386 Florencio Arias Valcarce, 
de Cacabelos, i d . 
4.387 Braulio Ríesco Rubio, de 
Meror i d . 
4 388 Ricardo Sánchez Robles, de 
Palacios Valdellorma, id . 
4 389 José María Rodr íguez L i a 
no- ^e Boñar , i d . 
4 3ij0 Miguel Garc ía Pérez, de Saa 
M guí"! de M o n t a ñ á n , i d . 
^ 4.391 Emi l io Garc ía López, de 
Cacabelos, i d , 
4.392 Nicolás Garc ía González, 
de Cascante, i d . 
4.393 Celedonio González Garc ía , 
de Cabanillas Bernesga, i d . 
4.394 Ernesto Fidalgo Gonzlez, 
de Cembranos, i d . 
4.395 F a b i á n López Fierro, de 
id , , i d . 
;z> de 
4.396 Jacinto Valladares Di 
Vegaquemada, id . ez.de 
4.397 Agust ín Rodríguez M 
nez, de Quintana de Raneros irlarti" 
4.398 Elvío Alonso Pérez x, 
llacalviel, galgo. ^ Vi-
4.399 Gregorio Alvarez DÍP. 
Adrados, 4.a 
4.400 Manuel García Suárpy A 
Piedrafita de Babia, i d . ' ^ 
4.401 Adolfo González Torbado 
de Galleguillos de Campos, id, 
4.402 Florencio García García 
Riofrio, i d . 
4.403 Elias Serrano Martínez de 
Valdefresno, i d . 
4.404 Marcos Rodríguez García 
de Vil iamayor del Condado, id . ' 
4.405 Modesto Viejo Torices, de 
i d , , i d . 
4.406. Dic t in io Nistal Casal, de 
Laguna de Somoza, i d . • 
4.407 Miguel Pérez Pérez, de Vel-
dedo, i d . 
4.408 José Iglesias López, de Ve-
l i l l a de Valduerna, i d . 
4.409 F i anc ísco Turrad® Martí-
nez, de id . , i d . 
4.410 Laurentino Perandones Pe-
randones, de Vi l la r de Golfer, id . 
4.411 Manuel Domínguez Castro, 
de Valdeiglesias, i d . 
4.412 Cándido . Alonso Pérez, de 
La Majúa, i d . 
4.413 Francisco Ríesco Alvarez, 
de Genestosa, id , 
4.414 Manuel, Otero Blanco, de 
Santa Marina de Somoza, i d . 
4.415 Gerardo Gutiérrez del La-
mo, de GordoHcillo,. id . 
4.416 Aqu i l ino Gómez Suárez, de 
Huergas de Babia, i d . 
4.417 José Alvarez S u á F e z, de 
L á n c a r a de Luna, id . 
4.418 Esteban Rodríguez Pérez, 
de Abelgas, id . 
4.419 Epigraenio Valcárcel Gar-
cía, de Rabaoal de Luna, Id. 
4.420 Paulino Alvarez Rodríguez, 
de Tejedo del Sit, i d , 
4.421 Maximino García Alvarez, 
de Piedrafita de Babia, id . 
4.422 J o a q u í n Pereira Carbaiio, 
de Quintaniha de Babia, id . 
4.423 Él iecer García Soto Rí»- Ae 
Loreí zana, i d . „ r ^ a á o 
4.424 Epi fan ío Castaño Casaao, 
de Vnlamarco, i d . . rnr . 
4.425 Pablo Robles Salas, de w 
billos de la Sobarnba, i d . . , de 
4.426 Dalmiro Martínez Ordas, a 
Beaazolve, galgo. T nyano, 
4.427 Celestino de Prado Lozanu, 
de El Burgo Ranero, id . * , 
4.428 Leonardo Fernández 
zález, de Vi i lomar Carnero, 4 L a , 
5.429 Nicolás Fernandez u cas, i d . , , ünnfria» e^ ¿ m C á n d i d o Moran Fon ín 
Prado de la Sierra, l d ' U r í i r e Z de 
4.431 José Gómez Alvarez. 
ga de Valcarce, i d . ero, & 
4.432 Isaías Prieto Guerre 
Fresno de la Vega, i d . 
3 
de 
r ^ Z x Pantaleón Nava Moran, de 
4- Ja He Don Juan, id . 
V a ^ 4 Manuel Rodríguez Blanco, 
V i n u e v a de la Valdueza, i d . 
^ QÍ; Heliodoro Sánchez Regue-
4'Í rubil los de Rueda, i d . 
r0íi?fi Frutos Alvarez Muñiz, de 
, as de Rueda, id . 
U ñ í Vicente Arias Carracedo, 
^ j S ^ S e i u n d i n o Villarpriego Ca-
r!ra de Ambasaguas de Losada, id . 
4 439 Marcelino Blanco Gonza-
iP7 de Yebra, id 
4440 Manuel Fernandez Vega, de 
í lamas de Cabrera, i d . 
4 441 Rogelio C o b o García , de 
cjjván, id . 
4.442 Aníbal F e r n á n d e z Robles, 
de Cerezales, i d . ^ 
4 4 4 3 Julio del Rio Oviedo, 
Vilíanueva de las Manzanas/id. 
4 4 4 4 Ceferino F e r n á n d e z García, 
Sao Padro de Trones, i d . 
4.445 Pedro Meléndez Alfonso, de 
San Pedro de Paradela, i d . 
4.446 Fro i lán Morros Mart ín , de 
León (Purnte Castro), i d , 
4.447 T o m á s Mayo Alvarez, de 
Quintanilla del Valle, i d . 
4.448 J o a q u í n García Carrizo, de 
Armellada, id , 
4 449 Florentino Maraña Salas, 
de Villaverde de la Chiquita, i d , 
4.450 Fro i lán Aparicio Sarmien-
to, de Urdíales del P á r a m o , i d . 
4.451 Antonio López García , de 
Pon ferrada, i d . 
4.452 Baltasar 5arra Alvarez, de 
id., id . 
4.453 Modesto de Prado Burón , 
de Vülalquite, i d . 
4.454 Vicente Pérez Reigada, de 
Truchas, id . 
4.455 Juan Gago Gutiérrez, dé 
Joar», galgo. 
4.456 A' í redo Morales Fidalgo, 
de Vi loria, 4.a 
> 4457 Manuel Alvarez García, de 
León.jd, 
4.458 Ladislao Gómez F e r n á n -
dez, de Viliavelasco, i d . 
9.459 Teodoro Blanco Pablos, de 
d Aailla de las Hermanillos, id . 
4.460 Urbano Alvarez Alonso, de 
Uestriana, id . 
Viír5l Joaqu ín Suárez García , de 
4ifiroanca de, Bierzo-id-
!Tn!l , José Luis Rodr íguez Bal-
de id., i d . 
J , Guarino Núñez Várela, de 
^ d e l a del Río, i d . 
llaffa6l~S^a5n LÓPez Pérez ' de V i ' 
ca del Bierzo. i d . 
Ri cardo Hidalgo Suárez, de 
4 46fidpLuna' id-Hes Hp T L<lelniiro Luengo Perando-
4467 Aguna de Somoza, i d . 
dev.ii; Aureliano López Tascón -
446S r' id-
Antonio Bas S o l e r , de onfe 
469 
^ada. id . 
C5A. CÍP'Q 9añón Laureano Moro Gar-
ue babero, i d . 
4.470 Domingo López Cobo, de 
Vi l iar rubín , id . 
4 471 Manuel Chamorro del Va-
lle, de Castrofuerte, id . 
4 472 T o m á s García Herrero, de 
Castellanos, i d , 
4.473 Gregorio Puente F e r n á n -
dez, de Quintana de Rueda, i d . 
4.474 José María Alonso Gil , de 
León. i d . 
4.475 Angel García Reguera, de 
Oblanca de Luna, id . 
4.476 Julio González Calvo, de 
Cubillos del Sil, i d . 
4.477 Isidoro Asensió Rodríguez, 
de León , id . 
4.478 Marcial Junquera Ruiz, de 
Valencia de Don Juan, galgo. 
4.479 Enrique F e r n á n d e z Bermu-
dez, de Valderas, i d . 
4.480 Soteró Alvarez Alonso, de 
V i l l a m a ñ á n , i d . 
4.481 Manuel García Pol, de Bus-
maya, 4.a 
4.482 E m i l i o G a r c í a Pol, de 
id. , i d , 
4.48.3 É n o c F e r n á n d e z Robles, de 
Fresno de la Vega, id . 
4.484 Marcelino Viñuela Alonso, 
de Malallana del Torio, i d , 
4.485 Emi l io Fe rnández F e r n á n -
dez, de León. id . 
4.486 Isidoro Capel lán F e r n á n -
dez, de Gavilanes de Orbigo, i d . 
4.487 Cecilio Vega Inés, de León, 
idem. 
4.488 J oaqu ín Francisco María, 
de Castrocontrigo, i d . 
4-489 Brindis F e r n á n d e z Alva-
rez, de Quínte la de Balboa, i d . 
4.490 Raimundo Sánchez F e r -
nández , de Leóh , i d . 
4.491 Angel Llanes Suárez, de 
Santa María del P á r a m o , i d . 
4.492 Heliodoro González Gar-
cía, de Vil lar de Santiago, id . 
4.493 Amador Ríos Herrero, de 
Vil lapeceñil , i d . 
4.494 Felipe Neri Mart ínez Rodr í -
guez, de Villabraz. i d . 
4.495 Mario González Campo, de 
Rebollar de los Oteros, galgo, 
4.496 Zacar ías Alegre González, 
de Santa Cristina, i d . 
4.497 Lucían® Fuentes F e r n á n -
dez, de Ant imio de Arr iba , i d . 
4.398 José García del Río, de 
Quintana y Congosto, i d . 
4.499 Tor ib io Vara Mateos, de 
La Bmezav i d . 
4.500 Angel San Juan González, 
de Jmiénpz de Jamuz, id . 
4.501 Mariano Marcos Lafer, de 
La Bañeza, id 
4 502 T o m á s Toral Miguelez, de 
Palacios de la Val iuerna , i d . 
4 503 F e r m í n Mateos Mateos, de 
Herrero de Jamuz, i d . 
4.504 Agripino García Mart ínez, 
de id. , i d . 
4.505 Cruz García Mart ínez, de 
id. , i d . ' 
4.506 Ge rmán Blanco Mayo, de 
Zambroncinos del P á r a m o , i d . 
! 1505 Cont inuará 
Servicio Provincial de Ganadería 
CIRCULAR NÚM. 60 
Habiéndose presentado la Epizoo-
tia de Glosopeda en el ganado exis-
tente en e! t é r m i n o municipal de Cu-
kí l las de Rueda, en cumplimiento de 
lo prevenido en el a r t ícu lo 12 del v i -
gente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933 (Gaceía del 
3 de Octubre), se declara oficialmen-
te dicha enfermedad. 
Seña lándose como zona sospecho-
sa, todo el Ayuntamiento; como zo-
na infecta, los pueblos de Llamas y 
Herreros de Rueda, y zona de i n m u -
nizac ión , el citado Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. , ' 
Y las que deben ponerse en p rác t i -
ca, las consignadas en el c ap í t u lo 
X X X I I I del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 4 de Agosto de 1950. 
2656 E l Gobernador civil, 
CIRCUI AR NUMERO 59 
Hab iéndose presentado la epizoo-
tia de Glosopeda en el ganado exis-
tente en el t é r m i n o municipal de V i -
í lab l ino , e n cumplimiento d e lo 
prevenido en el a r t ícu lo 12 del vigen-
te Reglamento de Epizootias de 26 de 
Septiembre de 1933 (Gaceta del 3 de 
Octubre), se declara Oficialmente d i -
cha enfermedad. 
Seña lándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de V i l l a -
bl ino; como zoma infecta los pue-
blos de Villaseca, Orallo, Caboailes 
de Abajo y San Miguel, y zona de 
i n m u n i z a c i ó n e l citado Ayunta-
miento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en p r á c -
tica, las consignadas en el Cap í -
tulo X X X I I I del vigente Reglamento 
de Epizootias. 
León, 4 de Agasto de 1950, 
2655 El Gobernador civil, 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis-
trad®, Juez de primera instancia 
de esta ciudad y. partido de L e ó n . 
Hago saber; Que en el expediente 
sobre dec la rac ión en estado de sus-
pens ión de pagos instado en este 
Juzgado por la comerciante de e»ta 
localidad D.a Adelaida Rodríguez de 
las Cuevas, propietaria del Estableci-
mien»o Comercial «Casa Valdés, C. A. 
con fecha treinta de Junio p r ó x i m o 
pasado tuvo lugar la Junta de acree-
dores anunciada para dicho día , ea 
la que, por no haberse reunido los 
tres quintos del capilal pasivo exigi-
dos por el ar t ículo 13, párrafo 3.° de 
la Ley de 26 de Julio de 1922, se 
a c o r d ó levantar la sesión declaran-
do legalmente concluido dicho ex-
pediente. 
Y en cumplimiento de lo preveni-
do en el p á n a f o 5.* de la citada dis-
posición legal, para su pub l i cac ión , 
se extiende el presente en León a 
tres de Julio de m i l novecientos cin-
cuenta .~Ei Juez, Luis Santiago.—El 
Secretario, Valent ín F e r n á n d e z . 
2356 N ú m . 661.-42,00 ptas. 
Cédula de citación 
En v i r tud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de ins l rucc ión de esta v i l la 
y su partido en sumario n ú m . 42 de 
de 1950, que se instruye por muerte 
y lesiones a consecuencia de acci-
dente de<auíomóvil sufrido por au-
t o b ú s propiedad de D, Emerio V i -
vas, en el pueblo de Valdevimbre, 
por la presente se cita a tod«s ios 
desconocidos perjudicados por el 
mismo a fia de que comparezcan en 
t é r m i n o de diez días ante este Juz 
gado para' prestar dec la rac ión en el 
mismo'ofrecerles el procedimiento a 
tenor del ar t ícu lo 109 de la Ley de 
Enjuic amiento Cr imina l y llevar a 
efectos con ellos las d e m á s dil igén-
ciás que previene la Lev. 
VaieoGia de Don Juan a 7 de Ju-
l io de 1950. E l Secretario j u d i c i a l 
en fuMCÍoaes, P ío Paramio. 2399 
Requisitorias 
Rodríguez R o d r í g u e z (Andrés 
Avelino, de 21 años , soltero, minero, 
hi jo de Aveíino y Teresa, natural y 
vecino ú l t i m a m e n t e de La Campa 
(Pola de Siero), hoy en ignorado pa-
radero, compa rece r á ante el Juzgan 
¿ o de ins t rucc ión de León , en el 
plazo de diez días a fin de notificar-
le auto de conc lus ión y ser emplaza-
do en sumario seguido contra el 
mismo con el n ú m e r o 45 de 1950 
por hurto, baja apercibimiento que 
de no vanficarl® será declarado re-
belde y le p a r a r á el perjuicio que 
León, 13 de Julio de 1950 / -E l Se-
cretario jud ic ia l , Valent ín F e r n á n -
dez. 2454 
J- o 
o o 
Quintana Rodríguez, Deméi r io , 
h i jo de Luis y Manuela, natural de 
Cácabelos , de estado casado, profe-
sión chófer de 32 años , domici l iado 
en Silla (Valencia), procesado por 
allanamiento de morada en el suma-
rio n ú m . 72 del a ñ o 1944, por provi-
dencia de esta fecka se ha acordado 
dejar sin efecto la orden de busca y 
captura del r t f e r i áo procesado, por 
haber sido hallado, 
Yecla. 13 de Jul iede 1950.—El Se 
cretario jud ic ia l , (ilegible). 2461 
o 
• o 
Alvarez Alvarez, Etelvina, de 48 
a ñ o s de edad, viuda, natural de Bo 
ñ a r (León), hoy en ignorado para-
dero, compa rece r á dentro del té rmi-
no de diez d ías ante el Juzgado de 
ins t rucc ión de Palencia para notifi 
caria auto de pr«cesamien to , inda-
garla y ser reducida a pr is ión que la 
ha sido decretada en el sumario que 
se la sigue en el mismo con el n ú 
mero 185 950 por el delito de estafa; 
bajo apercibinfiento de ser declara 
•la rebelde y pararla los d e m á s per-
juicios consiguientes si no compa-
rece. 
Dado en Palencia a 17 de Julio de 
1950.—El Secretario jud ic i a l , Ma 
nuel Garc ía . 2473 
o 
• o 
Abel Sánchez F e r n á n d e z , hi jo de 
Bernardino y de Manuela, uatural 
de Vi l l ab l ino , provincia de León, de 
ve in t idós a ñ o s de edad y cuyas se-
ñ a s personales son: estatura, un me-
tro 721 mi l ímet ros , de profesión m i -
nero, pelo cas t año , cejas negras, ojos 
cas t años , nariz regular, domicil iado 
ú l t i m a m e n t e en Sabero í L ' ón) sujeto 
a expediente por haber f l'ado a 
c o n c e n t r a c i ó n a la Caja de Recluta 
n ú m e r o 59 para su destino a Cuerpo 
c o m p a r e c e r á dentro del t é rmino de 
treinta d ías en L e ó n ante el Juez 
instructor D. Cesáreo Cadenas Fer-
n á n d e z con destino en la citada Caja 
de Recluta, baje apercibimiento de 
ser declaradorebelde si no lo efectúa. 
L e ó n , 22 de Julio de 1950. - E l 
Juez instructor, Cesáreo Cadenas 
F e r n á n d e z . 2531 
FISCALÍA PROVINCIAL DE TASAS 
Por la presente se cita y en plaza a 
Isidoro Blanco Pérez, de 25 años , 
soltero, natural de Matallana de Val-
madrigal (León), hijo de Melilón y 
de Marciana, hoy eii ignorado para-
dero, a fin de que comparezca en 
esta F i sca l í a Provincial de Tasas, 
sita en la Avenida del Padre Isla, 
n ú m . 11, 1.°, a fin de constituirse en 
pr i s ión , por per íodo de tiempo de 
Cien d í a s , por no haber hecho efecti-
va la multa que le fué impuesta en 
expediente n ú m . 23.819, rogando a 
cuantas Autoridades y Agentes de la 
Po l ic ía Judicial , sepan del mismo, 
procedan a su de tenc ión e ingreso 
la P r i s i ón m á s p róx ima , y dando 
cuenta a esta provincial 
L e ó n , 6 de Julio de 1950 . -E l Fis-
cal Provincia l de Tasas, (ilegible), 
2340 
, o 
o o 
Por el presente se cita y hace sa-
ber a Antonio Robles Sanz, de 27 
años , soltero, jornalero, hijo de Ju-
l ián y Vicenta, natural y vecino de 
L e ó n , carretera de Nava, k i lómet ro 
2, que en el expediente instruido con 
el n ú m e r o 22.230, fué sancionado 
con mul ta de 1 000 pesetas. Contra 
esta r e so luc ión puede interponer el ] 
correspondiente recurso de alzada 
ante el l i m o . Sr. Fiscal Superior de. 
Tasas, previo abono de la multa y el 
50 por 100 de la misma, en t iempo ' 
de ocho d ías háb i les y siguiente las 
de la notif icación del presente ed" ** 
pasados los cuales y si no lo 
se procederá a la exacción por l i { 
de apremio y se in teresará su i n p 
so en un campo de trabaja, p u ^ 6 " 
do recoger la copia del acuerdo ^ 
esta Fiscal ía Provincial . 
León , 21 de Jul io de 195o. -ElPk 
cal provincial de Tasas, (ilegible) 
. _ _ J 5 t 8 
Magislratura de Trabólo de Leói 
Don Jesús Dapena Mosquera, Magis-
trado del Trabajo de León. ' 
Hago sabe* : Que en los autos nú-
mero 465 del a ñ o 1950, seguidos ante 
esta Magistratura entre las partes de 
que se h a r á m e n c i ó n , se ha dictado 
la sentencia, cuyos encabezamiento 
y parte dispositiva dicen: 
^Sentencia,—En Leén , a catorce 
de Julio de m i l novecientos cincuen-
ta; vistos por el Sr. D. Jesús Dapena 
Mosquera, Magistrado de Trabajo de 
León, los presentes autos de juicio 
seguidos entre partes, de una como 
demandante D. Hermógeoes Gonzá-
lez García , mayor de edad, ayudante 
facultativo de minas y vecino de 
Santa Luc ía , asistido del Letrado 
D. Octavio Roa Rico, y de otra como 
demandado D. Manuel Ordóñez Ca-
chafeiro. industr ial y de la misma 
vecindad, no compareciente en ju i -
cio, sobre salarios, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por D . Hermógenes Gon-
zález García contra D. Manuel Ordó-
ñez Cachafeiro,. debo condenar y 
condeno a dicho demandado a que 
abone al actor: 1.°, la remuneración 
correspondiente al tiempo de servi-
cios comprendido entre Julio de mil. 
novecientos cuarenta y ocho y No-
viembre de m i l novecientos cuarenta 
y nueve, ambos meses inclusive, a 
razón del haber mensual de cuatro-
cientas pesetas; 2.°, la cantidad de 
dos m i l pesetas, importe de cinco 
gratificaciones de «18 de Julio» y 
Navidad, , 
Se advierte a las partes que, contra 
el fallo precedente, pueden.interpo-
ner recurso de sup l icac ión en plazo 
de cinco d ías , previa consignación 
del importe a que el m i s m » se coa-
trae, aumentado en un veinte P 
ciento, y depósi to de la cantidauu 
doscientas cincuenta pesetas, si 
curre el demandado, . nro-
A s í p o r e s t a m i sentencia, IO F 
nuncio, mando y firmo.-J- ^ 
Mosquera. - Rubr icado .» t fe. 
F u é publicada en el d ía de su 
Y para su pub l i cac ión en ei 
TIN OFICIAL de la ^ 0 ^ c ' f ¡ e ^ 
de notif icación en /PImar«rhafeiro. 
dado D. Manuel Ordonez Cacn^ 
en ignorado paradero. ejP^"orCe d« 
senté edicto en León, a c * e ü t B , 
Julio de m i l novecientos cin D 
- E l Magistrado del ^ 
pena Mosquera . -E l Secreta ^ 
Paz del Río, 
